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はじめに
　当院は香川県の金毘羅さんの麓に
ある地域密着型の病院です．昭和59
年開設し，岡山大学第３内科，放射
線科，外科，整形外科より医師派遣
をいただき診療を行っています．
　一般病床40床，介護療養型病床90
床，血液透析21床の永生病院を中心
に，介護保険事業として，通所介護
２ヵ所，居宅介護支援事業所を併設．
隣町にグループホーム，小規模多機
能型居宅介護そして診療所を運営し
ています．
平成16年　日本医療機能評価機構認
定取得．
平成19年　グループホームISO9001
認証取得．
平成19年　優良給食施設として厚生
労働大臣表彰をうける．
平成20年　次世代認定マーク（くる
みん）取得．
平成24年　小規模多機能型居宅介護 
ISO9001認証取得．
病院理念・基本方針
　病院理念：信頼される医療・保
健・福祉を提供し地域の健康増進に
貢献する．
　基本方針：①良質な医療を提供す
るため，心と技術を磨く努力を惜し
みません．②患者の権利，尊厳，安
全を重視した医療を提供いたしま
す．③医療，福祉と連携を持ち，急
性期医療から在宅医療まで，全員参
加で取り組みます．
当院の特徴と取り組み内容
　高齢化率30％を超える地域におい
て，信頼される地域密着型医療を提
供していくため，基幹病院との連携，
介護施設との連携を密に実践し，在
宅復帰を目指したリハビリテーショ
ンを重視した診療を行っています．
現在常勤180名，非常勤40名の職員が
いますが，医師，薬剤師，看護師を
はじめ十数種類に及ぶ有資格者の集
団がお互いに連携し合い共通の目的
意識を持って協働していくため，下
記の取り組みをしています．
１. 全員参加の院内学会
　全職員参加の院内学会を開催し，
それから選別された数種類の演題を
全国規模の院外学会に発表するとい
う取り組みを始めてから７年になり
ます（写真１）．身近なテーマに取り
組んでいくことからスタートし，「な
ぜそうするのか」「患者にとってどう
なのか」を考えながら行っていくこ
とで，業務の質向上・改善にもつな
がります．介護事業所も含め法人全
体で60～70演題集まり，７日間に分
けて発表します．選別された演題は，
全日本病院学会，日本慢性期医療学
会などへ発表します．全国規模の他
職種参加の学会発表をすることは，
あるべき姿を見失わず，職員のやり
がいに繋がります（写真２）．
２. 摂食嚥下リハビリテーションへ
の取り組み
　死因の第３位が肺炎となり，誤嚥
を予防した経口摂取への取り組みが
重要となっています．摂食嚥下リハ
ビリテーションを行うと共に，ソフ
ト食に取り組み，誤嚥を予防する食
事形態の給食を提供しています（写
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真３）．
３. ワーク・ライフ・バランス
　職員の約80％が女性であり，20～
30代の出産・育児をひかえた年齢層
がその半数を占めます．この時期は
知識・技術を吸収する大切な時でも
あるので，仕事を中断せず家庭と両
立させていくため，院内託児所や育
児休業をはじめとする種々の両立支
援制度を充足しています．平成20年
には，次世代認定マーク（くるみん）
取得し，更新継続しています．
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